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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 22, 1990 
Monday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Trio in D major, Op.70, No. 1 "Ghost" 
Allegro vivace econ brio 
Ludwig van Beethoven 
Alexandra Januzsatis - violin Ling Yan - cello 
Claude Labelle - piano 
coach - Bayla Keyes 
Duetto in D major 
Allegro 
Gioacchino Antonio Rossini 
Ardis Arnardottir - cello Earl Fay - bass 
Trio in C Major, Op. 87 
Andante con moto 
coach - Todd Seeber 
Amy Tobin - violin Alice Ann O'Neill - cello 
Pierrot Lunaire, Op. 21 
First Part: 
1. Mondestrunken (Moondrunk) 
2. Columbine 
3. Der Dandy (The Dandy) 
Patricia Keyes - piano 
coach - Michael Reynolds 
4. Eine blasse Wascherin (A Pale Washerwoman) 
5. Valse de Chopin (A Chopin Waltz) 
6.Madonna 
7. Der Kranke Mond (The Sick Moon) 
Kathleen Boyd -flute Virginia Johnston - clarinet 
Roksana Kaczmarek - violin Laura Thielke - cello 
Chien Chou - piano Martha Sullivan - voice 
David Hoose - conductor 
coach - David Hoose 
- Intermission -
Canzona Per Sonare No. 4 
Suite for Brass Quintet 
Intrada 
Ceremonial 
Jeffrey Popadic - trumpet Joseph McManus - trumpet 
Cay Cummings - horn Jean Pitzi - trombone 
Sasha Johnson - tuba 
coach - Charles Lewis 
Johannes Brahms 
Arnold Schonberg 
Giovanni Gabrieli 
Herbert Haufrecht 
Concerto for two violins 
Allegro 
Antonio Vivaldi 
Larghetto 
Presto 
Allemande 
Duet in C 
Romance 
Bagatelle No. 2 
Largo (1901) 
John Hubbard - violin Chika Fujie - violin 
Julian Wachner - piano 
coach - Eugene Lehner 
Joseph Bodin de Boismortier 
trans. Kenneth Singleton 
Ignaz Pleyel 
Raymond Ludeke 
trans. Kenneth Singleton 
Matthew Gaunt - tuba Sasha Johnson - tuba 
coach - Roger Voisin 
Charles Ives 
Melissa McPartland - clarinet Peter Hanely - violin 
Chiou Wen Lee- piano 
coach - Ethan Sloane 
.,. 
